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oCuri telur: Bekas buruh UPM gagal dalam kes pemecatannya
PUTRAJAYA 12Julai - Seorangbekas
buruh Universiti Putra Malaysia
(UPM) hari ini gagaldalamrayuan
terhadap emecatannya25tahunlalu
keranadidakwamengambil120biji
telurbemilaiRM9.18sendariladang
universitiberkenaantanpakebenaran.
Hakim-hakimMahkamahRayuan,
Datuk.Low Hop Bing, Datuk Kang
HweeGeedan Datuk SyedAhmad
HelmySyedAhmadsecarasebulatsua-
ra memutuskanbahawaMahkamah
Tinggitelahmembuatkeputusantepat
semasamenolaksamanK.Palaniappan
terhadapuniversitiitupada2006.
Pada7Ogos,1985,Palaniappan,66,
bersamaisterinyamenunggangmo-
tosikaldanmembawatelur tersebut
apabiladitahanpengawaldi kawasan
universitisebelumdimintamenun-
jukkanresitbaranganitu.
Pasangansuamisteritutidal<mem-
punyairesitdankemudianmeminta
pembantumal<malMohd. Nawawi
Dauduntukmengeluarkanresit.
Pada12September1985,Palaniapc
pandiberisuratuntukhadirpadain-
kuiridalamanatasdakwaanmengambil
teluritusecaratidakjujur dengan iat
untukmenipuuniversitiberkenaan.
BagaimanapuntuduhankeatasPa-
laniappanitu ditarikbaliktetapitu-
duhan baru dikenakaniaitu mem-
bawakeluartelur tanpakebenaran
pihakuniversititu.
Kemudiandia dibuangkerja se-
lepasdidapatibersalaholeh inkuiri
dalamanuniversititu pada1986.
Padatahunsarna,Palaniappanme-
ngemukakankes pemecatannyadi
MahkamahTinggidenganmemohon
perintahmahkamahmengisytiharkan
bahawapemecatannyadalahsalali
danmemintasupayadia diambilse-
mulabekerjadandibayargantirugi.
PeguamPalaniapaan,M. Mohan
Ghandimemberitahupemberitaba-
hawa beliau akan mengemukakan.
rayuandi MahkamahPersekutuan.
- BERNAMA
